



Trata de personas y migración
“En Ramá se han oído unos quejidos y un amargo lamento: 
es Raquel que llora a sus hijos y no quiere 
que la consuelen, pues ya no están. 
Así dice Yahvé: Deja de lamentarte, y seca el llanto de tus ojos, 
tus hijos volverán del país enemigo. 
Ten esperanza para el futuro, 
pues tu descendencia regresará a su tierra” (Jer 31,15-17)
El llanto de Raquel no versa sobre su propio dolor personal, sino que 
en su grito queda recogido todo el sufrimiento de un conjunto de personas 
que están atenazadas y violadas en sus derechos fundamentales. El clamor 
de esta matriarca de Israel es, en primer lugar, un lamento colectivo. Este 
texto bíblico es una provocación y una invitación para transformar nuestra 
mirada y a ensancharla.
Cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de millo-
nes de víctimas silenciadas, de un negocio oscuro, invisibilizado, presente 
en todo el mundo, difícil de detectar y más difícil de combatir por las redes 
sofisticadas que lo sustentan. La trata de personas es una maquina global 
de hacer dinero que beneficia a un grupo muy pequeño de la humanidad. 
Es considerada una de las peores formas de esclavitud moderna: “la trata 
de personas es precisamente la esclavitud más extendida en este siglo vein-
tiuno” (Francisco, 20132). 
La realidad de la trata de seres humanos no es un problema casual, 
puntual, ni individual. Se trata de un problema estructural y colectivo, que 
genera miles de víctimas en todo el mundo, y pide ser mirado y tratado 
como tal: es una realidad global que no puede ser resuelta, a pesar de nu-
estra buena voluntad y decidida actuación, solamente con los limitados, 
puntuales y muchas veces inexpertos recursos de congregaciones religiosas, 
Iglesias o personas activistas. 
La trata de personas, como la migración irregular son la consecuencia 
de un sistema infame que excluye a millones de personas, que solo busca 
1 Religiosa de la Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda. Miembro de la RED RAMÁ 
contra la Trata de personas, ha participado en misiones de observación por las rutas de migrantes 
desde Centroamérica y México. Ejerce su ministerio pastoral en los barrios populares de El Salva-
dor y Centroamérica (correo electrónico: carmelag21@hotmail.com).
2 En su mensaje “Urbi et Orbi”, 31 de marzo de 2013. Disponible en: https://www.vidanuevadi-
gital.com/wp-content/uploads/2013/04/Mensaje-Pascual-papa-Francisco-2013.pdf visitado el: 15 
de diciembre de 2019. 
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ganancia a costa de lo que sea y de quien sea; las mujeres son las princi-
pales víctimas sólo por el hecho de ser mujeres y por encontrase en may-
or vulnerabilidad especialmente en la ruta migratoria cuando van solas o 
acompañadas por sus hijos. Millones de personas, particularmente mujeres 
y niñas, aunque aumentan los reportes de niños y jóvenes, son víctimas de 
este negocio en el mundo, producto de un sistema en el que la persona es 
considerada como una mercancía más, que se puede vender siempre que 
produzca una ganancia.
¿Y qué relación hay entre la trata de personas y la migración, en con-
creto con la llamada migración irregular?
Estrella (nombre ficticio), joven procedente de Guatemala, inició su 
viaje a Estados Unidos contratando un coyote o pollero. En el camino fue 
secuestrada y llevada a un lugar donde la obligaron a prostituirse por dos 
meses; en ese lugar, cuenta Estrella, había unas 10 mujeres y niñas en la mis-
ma situación que ella. Al comienzo de ser secuestrada, pidieron rescate a su 
familia, pero después prefirieron venderla porque producía más ganancia, 
como se muestra en el documental “El engaño”, de Save the Children (2013)3. 
Se sigue documentando casos de abuso de menores, explotación sexual 
comercial, la demanda de cuerpos cada vez más jóvenes para hombres de 
mucho dinero que pagan por “carne fresca” que puede ser desechada muy 
pronto a cambio de cantidades que significan sobrevivencia de meses para 
muchas familias. 
Sabemos que no es lo mismo la trata, que el tráfico de personas. Pero 
lamentablemente muchas veces el tráfico se convierte en trata, bien en el 
trayecto hacia el lugar de destino o bien a la llegada, incluso cuando hay un 
regreso forzado por la deportación o el fracaso del intento de entrada. Cada 
vez es más sutil la línea divisoria entre trata y tráfico irregular de migrantes. 
Hay muchos factores que contribuyen a crear un estado de vulnerabilidad 
entre los migrantes especialmente si son menores, las fronteras son uno de 
los lugares más propicios para enganchar víctimas para la trata. Las per-
sonas migrantes de manera irregular, no llevan documentos de los países 
de paso y/o destino, la falta de medios de supervivencia, el bajo nivel de 
escolaridad, el desconocimientos de las leyes y a menudo del idioma de los 
países de acogida; se ven expuestas a las redes de delincuentes como los tra-
ficantes de drogas, las redes nacionales regionales e internaciones de trata 
de personas, que aprovechan la vulnerabilidad en que se encuentran y las 
engañan con promesas de trabajo, de sueños por cumplir y de ayuda futura 
a sus familias. Por otro lado, hay que destacar las cada vez más restrictivas 
medidas migratorias que arrinconan a grandes poblaciones de países o re-
giones en guerra, desastres o amenazas a los Derechos Humanos, hacia las 
redes de traficantes. 
3 Este documental está disponible en: https://youtu.be/84ptgPqVRSg Visitado el 15 de diciembre 
de 2019. 
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He aquí algunas cifras que nos muestran algo de la magnitud de este 
delito, siempre teniendo en cuenta que las estadísticas son relativas y varían 
según las instituciones que las dan. La trata de personas mueve alrededor 
de 32.000 millones de dólares anuales y, como sabemos, es junto a la venta 
de armas y de drogas uno de los tres negocios más lucrativos, movidos to-
dos ellos por grandes y sofisticadas redes delincuenciales. El problema de la 
trata es que lo que se vende son personas. 
Según datos de la ONU, hay alrededor de 20 millones de personas 
víctimas de trata en el mundo; otras instituciones como la organización “Lí-
nea Nacional directa de Trata de personas”4 (California, Estados Unidos), 
habla de cerca de 26 millones de personas víctimas de trata en el mundo5. 
De éstas, el 87% de las víctimas son captadas desde la migración irregular 
según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Naciones 
Unidas afirma que de las víctimas de trata adultas identificadas a nivel 
mundial, cerca del 80% son mujeres. En América Latina, entre 200 y 500 mil 
mujeres son traficadas anualmente (Casa Alianza- Guatemala), otras insti-
tuciones como la OIM hablan de 700 mil a un millón, en el año 2015. Por otro 
lado, está habiendo un aumento de niñas entre las víctimas; según datos de 
UNODC, “el 28 por ciento de las víctimas detectadas a nivel mundial son 
niñas y niños y en regiones como África subsahariana y América Central y 
el Caribe este grupo poblacional conforma el 62 y 64 por ciento de las vícti-
mas respectivamente” (UNODC, 20166). La UNICEF habla de 1.8 millones 
de niñas y niños víctimas de trata en el mundo. 
¿Y qué pasa en estos momentos con las llamadas caravanas de 
migrantes centroamericanos y las masivas migraciones de venezolanos, por 
nombrar algunas? ¿Qué tanto ayudará en la lucha contra la migración irre-
gular hacia estados Unidos, el acuerdo firmado entre ese país y México para 
detener la migración masiva de centroamericanos? Pensamos, como afir-
man personas e instituciones que luchan por los derechos de los migrantes 
tanto de la sociedad civil como de la iglesia, que este acuerdo va a incremen-
tar la violación de los derechos humanos de los migrantes, el coyotaje y la 
trata de personas dado que pone a las personas migrantes en mayor grado 
de vulnerabilidad.
4 Con muchos recursos en inglés y español, se puede consultar sus materiales en línea. Disponible 
en: https://nhttac.acf.hhs.gov/sites/default/files/2019-06/california_esfuerzos_para_combatir_la_
trata_de_personas.pdf  Visitado el: 15 dic. de 2019. 
5 Como aparece reseñado en numerosos medios, aunque las cifras son variables, dependiendo 
de los indicadores utilizados. Cfr. MACÍAS, Jorge Luis. Tráfico humano en California: “Por seis 
años fui esclavo laboral” Disponible en: http://laopinion.com/2016/11/02/trafico-humano-en-cali-
fornia-   Visitado 12 diciembre de 2019. 
6 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Comunicado de prensa: 
Casi un tercio del total de víctimas de trata de personas a nivel mundial son niños y niñas, de 
acuerdo con el Informe Global sobre la Trata de Personas 2016. Disponible en: https://www.uno-
dc.org/unodc/es/press/releases/2016/December/almost-a-third-of-trafficking-victims-are-chil-
dren_-unodc-report.html  Visitado el: 15 diciembre de 2019. 
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Por otro lado, si vemos los comportamientos de instituciones del 
Estado que deben velar por las víctimas, nos daremos cuenta que la debili-
dad que existe en el combate real a este flagelo. Por ejemplo, en El Salvador, 
hasta octubre del 2014 no existía una Ley especial contra la trata y el Consejo 
nacional contra la trata de personas no cuenta con el personal y recursos 
necesarios para combatir este delito. “La legislación mexicana cubre todas 
las formas de explotación, pero, según ACNUR, sorprende que solo dos 
personas fueran condenadas en 2010, dado el alto número de población y el 
hecho de que sea lugar de captación o paso de víctimas hacia Estados Uni-
dos o Canadá”.  Guatemala, según el Ministerio de Justicia, en el 2012 regis-
tró 319 denuncias de casos de trata, fueron condenados 8 por explotación 
sexual y 5 por adopciones irregulares. La Procuraduría para los derechos 
humanos de este país reporta que en 2013 se registraron 346 denuncias, solo 
51 se pudieron judicializar y de esas sólo 12 fueron sentenciadas.
Ante esta realidad, ¿hay motivos para la esperanza, como dice Yahvé 
a Raquel en este pasaje del profeta Jeremías: “Esto dice Yahvé: En Ramá 
se han oído unos quejidos y un amargo lamento: es Raquel que llora a sus 
hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están. Así dice Yahvé: Deja de 
lamentarte, y seca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recom-
pensa: tus hijos volverán del país enemigo” (Jer 31, 15-16).
Pensamos que en los últimos años hay una mayor conciencia de este 
delito y hay instituciones tanto de los Estados como de la sociedad civil y 
de la Iglesia que le están poniendo atención a este problema y trabajando 
por visibilizar y combatir el problema. En la Iglesia, sobre todo desde el 
pontificado del Papa Francisco, que insistentemente está llamando a las co-
munidades eclesiales a luchar por la prevención y la atención a las víctimas, 
como puede verse en el documento Orientaciones Pastorales sobre la trata 
de personas (20187), a pesar de la fuerte oposición que genera entre círculos 
conservadores del episcopado y grupos de poder en los países de recepción. 
El documento, tiene como objetivo „ofrecer una conferencia sobre la reali-
dad de la trata de personas y una comprensión que motive y apoye la lucha 
que se requiere a largo plazo“. Un documento, según nuestra opinión, poco 
conocido por la mayoría de los católicos.
El Papa Francisco otorga suma importancia a la situación desespera-
da de millones de hombres, mujeres y niños que son víctimas de la trata de 
personas y están sometidos a la esclavitud. Se encuentran entre las perso-
nas más deshumanizadas y rechazadas en el mundo moderno, en todo el 
mundo. La trata de personas, enfatizó, es “una plaga atroz”, une “herida 
aberrante” y une “llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea”.
7 El documento, de la sección migrantes y refugiados, desarrollo humano integral, en la Ciu-
dad del Vaticano, se encuentra disponible en: https://www.hermanasoblatas.org/wp-content/
uploads/2017/04/2019OrientacionesPastoralesTrataPersonasVaticano.pdf  Visitado el: 15 diciem-
bre de 2019
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Por otro lado, la vida consagrada femenina está haciendo trabajo a ni-
vel de prevención, denuncia y atención a víctimas en todos los continentes y 
muchos países a través de REDES contra la Trata de personas, animadas por 
la Unión Internacional de Superioras Generales y la RED TALITHA KUM 
que aglutina a 17 redes en 70 países. La RED RAMÁ de Centroamérica es 
una de ellas.
Si se compara la magnitud del problema con estos esfuerzos, claro 
que son insuficientes dado que, como ya se ha señalado, la trata de perso-
nas y la migración son problemas estructurales que tienen causas políticas, 
culturales, económicas, sociales. Pero estamos llamadas a no perder la espe-
ranza y seguir luchando para que estas realidades opresoras, injustas, que 
matan la vida, vayan dando lugar a mayor justicia, solidaridad, respeto… 
El texto de Jeremías nos invita a dejar que resuenen dentro de nosotras y 
nosotros los “quejidos y amargos lamentos” de las mujeres, así como de 
tantas niñas, niños y hombres víctimas de la llamada “esclavitud moderna”.
Porque el clamor de Raquel en Ramá es escuchado, y Dios responde a 
él de manera personal. Dios está en la Historia como el que consuela, alivia 
y promete fecundidad y Vida en abundancia para todas las víctimas y, con 
ellas, para toda la Humanidad. 
Termino con algunas palabras del Papa Francisco pronunciadas el 
8 de febrero de 2015, que animan a comprometerse y luchar contra esta 
“plaga vergonzosa”: 
Aliento a cuantos están comprometidos a ayudar a hombres, mujeres y 
niños/as esclavizados, explotados y abusados como instrumentos de trabajo 
o placer y a menudo torturados y mutilados. Deseo que cuantos tienen res-
ponsabilidad de gobiernos tomen decisiones para remover las causas de esta 
vergonzosa plaga, plaga indigna de una sociedad civil. Que cada uno de no-
sotros se sienta comprometido a ser portavoz de estos hermanos y hermanas 
nuestros humillados en su dignidad”8. 
8 Al final de la Audiencia General en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco recordó que 
el 8 de febrero se celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata y exigió el fin 
de esta “plaga vergonzosa”. Disponible en: https://www.eldiario.es/sociedad/gobiernos-erradi-
quen-plaga-vergonzosa-esclavitud_1_4386303.html Visitado el: 30 agosto 2019. 
